





























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（cm） 図中記述 種類 縮尺 方位 記載内容 凡例 署名その他 所蔵者

















－ 157.7 140.2 なし 全村図 － 東西南北 地番 なし 署名　有（14人）印判　有
大分県立歴史
博物館




－ 99.7 100.6 なし 全村図 － なし 地番 数（6）耕地・道・池川・山林・他村・大縄場・村受 なし
大分県立歴史
博物館
豊後国 速見郡 山口村 杵築市山香町
第二大区十小区山





豊後国 速見郡 立石村 杵築市山香町
立石村貮拾五番字





字限図 － なし 地目・地番 なし なし 大分県立歴史博物館
豊後国 速見郡 立石村 杵築市山香町
立石村五拾壱番字





字限図 － なし 地目・地番 なし なし 大分県立歴史博物館









豊後国 速見郡 立石村 杵築市山香町 立石村全図 － 73.5 78.2
一村限図　　一字限図








豊後国 国東郡 安国寺村 国東市国東町 ［安国寺部落絵図］（明治 6 年）
安国寺部落絵図　明治












－ 63.8 52.0 なし 字限図 － なし 地番 数（6）道路・田畑屋敷・山野荒地・海川・他村境・小物成場 なし
大分県立先哲
史料館保管



















豊前国 宇佐郡 上高家村 宇佐市 〈上高家村地引絵図〉 － 31.8 106.8
小倉県第八大区四小区





































豊前国 宇佐郡 浜高家村 宇佐市 ［地引大絵図　浜高家新田］
明治 16 年
7 月 10 日
謄写
127.0 73.6 地引大絵図　浜高家新田 全村図 － 東西南北 字名・地番






























（cm） 図中記述 種類 縮尺 方位 記載内容 凡例 署名その他 所蔵者




－ 109.7 245.3 なし 全村図 十間ニ付曲尺壱寸五厘 東西南北
字名・地
番・地目






豊前国 宇佐郡 日足村 宇佐市 明治七年改正　宇佐郡日足村縮図
明治 16 年























署名　有（7 人）  
印判　無 宇佐神宮










豊前国 宇佐郡 久兵衛新田 宇佐市
豊前国宇佐郡久兵











豊前国 宇佐郡 金丸村 宇佐市 〈金丸村地引絵図写〉
明治 18 年
3 月 25 日
謄写









豊前国 宇佐郡 尾永井村 宇佐市 〈尾永井村地引絵図写〉 － なし 全村図 － なし
地番・所有
者 なし なし 個人
※　表題は、基本的に外題を示したが、表中の［　　　　］は、内題をもとにしたもの。〈　　〉 は、内題や外題もなく、調査者が付けた表題である。
